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I摘 要
新中国成立后中国取得了巨大的成绩，特别是改革开放 30 多年来更是取得
了超常的持续增长，但近年来中国经济增长也出现了减速的势头，如何客观分析
和把握中国经济增长的连续过程是国内外众多学者的关注目标。在总结国内外文
献的过程中发现，尽管各种结论和分析众说纷纭，莫衷一是，但是整体性地研究
结构效应的文献并不多。基于此，本文尝试从结构效应的视角来考察中国经济增
长。为此，本文区分了广义和狭义的结构效应，指出广义的结构效应由结构因素
和体制因素构成，并将其作为本文所研究的结构效应的范畴。而狭义的结构效应
主要是指从结构自身因素来考察的。从广义的概念来把握结构效应能更好揭示中
国现实，故本文采用广义的结构效应来分析。本文从长期经济增长过程中抽象出
影响经济增长的因素，对经济增长进行多视角分析，并重点研究影响经济增长的
广义结构效应。为此，本文通过运用主成分分析对广义的结构进行量化，并实证
检验各个阶段广义的结构效应。通过这种多层次考察，进而对中国连续经济增长
的机制给出更科学的揭示。此外，本文在研究结构影响中国经济增长的机制中，
通过和世界资本主义发达国家的国际比较，尝试从投资消费结构、外贸结构、人
口结构、产业结构和城乡收入结构等更为细致探讨中国经济减速的背后逻辑。最
后，根据研究对中国经济增长提出一些积极的建议。
文章研究注重理论与实际的结合、逻辑与历史的结合。首先对经济增长的相
关理论进行梳理和回顾。其次对国内外关于中国经济增长的文献进行了介绍和比
较研究。之后区分了狭义和广义结构效应的概念，将结构和体制影响纳入广义的
结构中，进而分析中国经济增长结构效应。接着采用规范的经济计量分析方法，
以中国相关数据为例，重点研究结构影响经济增长的动力机制。这样，通过多视
角、多层次的考察，我们能够更为深入地研究中国经济增长机制和动力。最后，
根据上述研究，对中国经济增长提出可行的政策建议。
关键词：经济增长；结构与体制；创新与发展
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Abstract
After the founding of New China, China has made great achievements, especially
more than 30 years after the reform and opening up. During that time, China has even
achieved extraordinary sustained growth. However, in recent years, there have been a
slowdown in China's economic growth. Therefore, how to objectively analyze and
grasp the process of China's continuous economic growth process is the object of
many domestic and foreign scholars. But the conclusions of many researches vary a
lot. This paper, based on the summary of the literature, more deeply studies and
reveals the mechanisms of China’s economic growth, and from the perspective of
structural effect try to study China’s economic growth. This paper makes a distinction
between broad and narrow structural effect, pointing out that broad structural effect
should include the effect of structural and institutional factors on economic growth.
The paper abstracts the factors influencing economic growth, analyzes the economic
growth from multi-perspective, and focuses on the impact of the structural effect on
economic growth. So we quantify the structure and examine empirically the influence
of structure on economic growth on different stages. In addition, we use principal
component analysis to respectively synthesize structural and institutional factors into
corresponding structural and institutional index, and focus on the relationship between
economic growth and these indexes, in order to further reveal structural effects of
economic growth. Within this multi-level examination, we can male a more scientific
revelation of the mechanism of China’s continuous economic growth. Apart from that,
we compare with international developed countries of capitalism, and attempt to make
more detailed investigation into the logic behind China’s economic slowdown from
the perspective of the structure of investment and consumption, foreign trade,
population, industry and urban and rural income. In the end, we put forward some
positive suggestion for China’s economic growth on the basis of the research.
This paper focuses on the combination of theory and practice, and logic and
history. Firstly, we review the corresponding theory of economic growth. Secondly,
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we compare with the literature about China’s economic growth. After that, we probe
into the mechanism of the impact of the impact on China’s economic growth,
distinguish the concept of broad and narrow structural effect, and analyze the
structural effect on China’s economic growth. Then, we adopt the standardized
method of econometric analysis, citing Chinese data an example, and focus on the
dynamic mechanism of the structural impact on economic growth. By probing into
sustained economic growth since the foundation of the New China, we find that
economic growth depends not only on endowment conditions, such as capital and
labor and so on, but also on the economic structure and institutional context.
Moreover, these factors influence each other and jointly support the long-term
economic growth of a country. Finally, according to the study ,we put forward feasible
policy recommendations.
Key words: Economic Growth; Structure and Institution; Innovation and
Development
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1
第一章 绪论
1.1 选题的背景及意义
新中国成立初期，充分发挥社会主义优势，在高度的计划经济体制下迅速恢
复社会生产，初步建立了工业基础，并完成了对个体农业、手工业和私营工商业
的社会主义改造，建立起了社会主义公有制。但随着国民经济的不断发展，计划
经济体制也逐渐变得不能适应经济发展的需要，为了保证经济的长期增长，就需
要对经济体制进行相应的改革。正是秉持着这样的目标，我们在过去数十年的社
会主义建设中不断深化对计划和市场关系的认识，建设了社会主义市场经济这一
符合我国国情的经济体制。
自改革开放的 30 年来，中国一直进行着从计划经济向市场经济的体制转轨
改革。在这短短的 30 年间，中国经济取得了辉煌的成就，这使得中国发展之路
得到了世界性的关注。但这种以高储蓄、高投资为特征的政府主导型经济增长模
式也被指责为是以资源和环境为代价的粗放型经济增长模式，被不少学者所诟
病，他们对这种经济模式的可持续性提出了质疑。这种质疑并不是空穴来风，改
革开放以来制度创新释放出的巨大活力使我国经济进入了快速增长轨道，但经济
发展中存在的隐患也在近年日益凸显，拉低了经济的潜在增长率。自 2009 年以
来，我国经济增长速度逐步滑落，至 2015年已跌破 7%水平。
中国经济减速这一客观事实要求我国应当积极转变经济增长方式，而当前中
国经济的结构效应则是制约中国转变经济增长方式的主要因素，而这方面的整体
研究还不是很多，本文就想从这个角度来深入分析中国经济增长的内在逻辑并为
当今调结构、促增长做出有益的探索，并希望能给出有针对性的政策和建议。
1.2 研究方法和创新之处
研究中国经济增长的相关文献以各种研究视角得出了各不相同的结论，而哪
种结论更具可信度却并不清晰。本文在对现有文献进行总结的基础之上更加深入
地研究和揭示了各个经济增长阶段的结构效应。本文的研究区段为新中国成立至
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今的 60 多年，尝试使用计量方法根据数据特征对时间序列进行划分，针对各个
时间段和总体进行计量回归并对比回归结果。根据自相关检验，本文选择采用
Prais WinstenAR(1)或最小二乘法（OLS）进行回归，从而解释各个时间段经济增
长的结构效应机制。
本文的创新之处在于使用了结构效应这一新视角来考察中国经济增长，并在
总结已有文献的基础上将结构效应区分为广义和狭义的结构效应，指出广义的结
构效应由结构因素和体制因素构成，并将其作为本文所研究的结构效应的范畴。
而狭义的结构效应主要是指从结构自身因素来考察的。从广义的概念来把握结构
效应能更好揭示中国现实，故本文采用广义的结构效应来分析。本文的创新点还
在于，从长期经济增长过程中抽象出影响经济增长的因素，据此对经济增长进行
多视角分析，并采用主成分分析法分别将结构因素和体制因素合成为相应的结构
指数和体制指数，深入地揭示了经济增长的结构效应。
此外，在研究中国经济增长和结构效应关系的过程中，本文还有以下两点创
新：第一，本文通过与 14个工业化国家长期经济增长的国际比较，深入分析了
中国的经济减速问题和经济结构与增长之间的关系；第二，运用新的指标度量各
个结构，接着通过实证检验，研究各个结构指标以及主成分合成的结构指数与经
济增长之间的关系。
1.3 论文整体框架
论文第一章为绪论，包括选题的背景及意义，研究方法和创新不同之处以及
论文整体框架。
第二章为经济增长理论与相关文献回顾，包括经济增长相关理论的回顾，国
内外文献回顾以及国内外文献评述和本文的贡献。
第三章为中国经济增长的多视角考量与路径依赖分析，分别从多视角考量和
路径依赖分析的角度研究中国经济增长。
第四章为结构效应及其影响经济增长的机制，包括结构效应的量化和结构效
应影响经济增长的机制。
第五章为中国经济增长的阶段性检验与国际比较，包括中国经济增长的阶段
性划分，实证检验各阶段经济增长机制，经济增长的国际比较以及中国经济增长
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的再审视。
第六章为结论及政策建议。
1.4 研究制约因素与不足
当然，在研究过程中我们也遇到一些制约因素，如数据处理的问题，国际比
较间的困难等。因此，我们的研究还存在一些不足之处。面对这样一个巨大的选
题，时间和能力上的不足使得我们在研究深度方面还不是很够，需要在以后进一
步来研究。值得一提的是，如果能够获得不同国家间的可比数据，那么我们就可
以进一步对不同国家数据做出对应的国际比较，这样会更有意义。
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第二章 经济增长理论与相关文献回顾
2.1 经济增长相关理论的回顾
（1）马克思经济增长理论
马克思有关经济增长的理论有着自己的一套逻辑体系和清晰的发展脉络。马
克思运用唯物辩证法分析生产力和生产关系之间对立统一的关系，指出归根到
底，社会生产力是经济增长的基本决定因素，而生产关系和生产力的适应与否只
是对经济增长起到促进或阻碍的作用。他还认为，一个经济体若想达到经济增长
的稳态均衡，就必须使得各部类以及每个部类的各部门之间的比例协调，从而完
成简单再生产和扩大再生产。此外，马克思对科学技术在经济增长的作用给予了
高度评价，认为科学技术是生产力的重要组成部分。他认为科学技术深度地影响
了经济增长的轨迹，改变了经济发展的进程，从而形成一种以效率驱动为主要模
式的经济增长路径。
（2）Harrod-Domar 模型
Harrod-Domar 模型的基础是凯恩斯理论，但在此基础上该理论进行了长期
化和动态化。这种对古典增长理论的复兴又重新唤起了人们对研究长期经济增长
问题的兴趣，开创了现代经济增长理论。Harrod-Domar 模型的基本假定有：储
蓄和国民收入存在一种简单的比例关系，劳动增长率不变，无技术进步，资本存
量无折旧，以及资本—产出比不变。该模型描述了资本存量和同质产出的相互关
系，这种关系是一种动态关系。相应地，Harrod-Domar 模型所得出的结论就是，
资本的形成决定了经济持续增长，即物资资本的增长决定了经济增长率。同时，
Harrod-Domar 模型还强调政府的永久性干预的必要性，即可以消除经济的内在
不稳定性。虽然 Harrod-Domar模型开创了现代经济增长理论，但是其也有着两
个显著的缺点。第一，资本—产出比不比的假定意味着资本和劳动之间不可替代，
显然这是不合理的假定。第二，Harrod-Domar 模型过分强调经济增长过程中资
本积累的作用，从而忽略了技术进步在经济增长过程中所起的关键性作用。
（3）新古典增长模型
新古典增长模型主要包括 Solow-Swan 模型和最优增长理论，其中最优增长
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理论又包括 Ramsey-Cass-Koopman 模型和 Diamond 模型。
Solow-Swan 模型不同于哈罗德—多马模型将资本—产出比等变量给点保持
不变，该模型将技术水平保持不变的条件下的上述变量假定为内生变量。而
Solow-Swan 模型将其内生化，是为了能够保证模型中均衡经济增长的存在性和
稳定性。为此，为了将其内生化，模型又增添了新古典生产函数的假设，，生产
要素的供给和需求达到均衡的假设，以及新古典调整过程的假设（其中心为价格
机制）。第一，与 Harrod-Domar 模型中生产要素之间比例不变的假设不同，
Solow-Swan 模型在此基础上引入了新古典生产函数。该函数假设资本和劳动两
种生产要素能够完全替代，具有以下性质：（1）要素投入的边际产出大于 0 且
递减；（2）生产函数是齐次函数；（3）生产函数满足 Inada 条件。其他假设和
Harrod-Domar 模型一样。第二，新古典增长模型除了有新古典生产函数的假定
外，还有经济处于完全竞争的假定。经济存在完全竞争的假定使得资本和劳动之
间可以互相替代，衡量两种生产要素的相应价格（租金和工资）分别等于上述两
种生产要素的边际产品价值，因而这两种生产要素可以得到充分利用，而且整个
经济的资本和劳动时刻处于供给和需求的均衡状态，经济自动达到充分就业状
态，实现均衡增长。这里，要素投入和技术进步将成为经济增长的决定因素。第
三，由于新古典调整过程的中心为价格机制，因而可以通过市场调节来改变资本
和劳动之间的比例，从而实现经济稳定增长。总而言之，上述 3个假定内生化了
资本、劳动和产出之间各自的比例。
Solow-Swan 模型为当代有关经济增长理论的模型确立了研究范式，这种模
式也成为了后来研究现代经济增长理论的一个基准。自此，在经济增长理论中新
古典生产函数逐渐被确定为总量意义上标准的生产函数，即生产要素之间具有相
互替代的性质。不仅如此，Solow-Swan 模型还使得以后关于经济增长的研究都
从供给的角度来研究长期经济增长。总的来说，Solow-Swan 模型通过假定资本
和劳动这两种生产要素之间相互替代，使得经济增长具有稳定性，但模型本身也
存在问题：技术进步率外生给定，并不是内生决定。
前文所述的Harrod-Domar模型和Solow-Swan模型都提出了储蓄和产出的比
例固定的假定。从新古典经济学的角度来看，这样的假定使得相应的经济增长理
论缺乏微观基础。Solow-Swan模型对 Solow-Swan模型的一个推广体现在储蓄率
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外生给定转换为模型的内生变量，转为由模型来内生决定储蓄率。这种推广导致
了两种模型的产生：Ramsey-Cass-Koopman 模型和 Diamond 模型。为了达到内
生化储蓄率的这一目的，有必要引入新的假定。这些假定不仅包括新古典的效应
函数，而且包括消费决策者在进行消费活动的时候所考虑的时间跨度是无限还是
有限，而后者正是这两种模型的区别所在。Ramsey-Cass-Koopman 模型的创新之
处在于其所用的方法，和 Solow-Swan 模型有显著的不同。但该模型的性质和基
本结论与 Solow-Swan 模型没有本质的区别。另外，Ramsey-Cass-Koopman 模型
即使对储蓄率内生化进行了相关的技术处理，所研究的长期经济增长却仍然依赖
于外生技术进步。所以 Ramsey-Cass-Koopman 模型仍然没有解决新古典增长模
型本身固有的局限性。
概括地说，新古典增长理论的主要贡献为所研究的长期增长理论建立在新古
典经济的基础上。该理论为了保持和竞争均衡的一致性，只能采用收益递减，这
样只有引入外生技术变化，才能对长期经济增长建立模型。但这样导致这样一种
困境：新古典增长理论通过假设增长而解释增长。
（4）新经济增长理论
根据上文所述内容，新古典增长模型存在本身固有的局限性：该模型通过假
定增长来解释增长，而且其研究经济增长的源泉不明确。因此，新古典经济增长
理论的发展速度逐渐减缓，而新经济增长理论则在此基础上逐渐兴起。这个理论
的一个显著特点是，不再假定技术进步外生给定，而是作为内部力量推动经济增
长。新经济增长理论代表模型为 Romer模型和 Lucas 模型。
Romer 模型和新古典增长模型不同的一个重要假定为规模收益递增，并且第
一个建立了容纳这个假定的动态竞争性均衡增长模型。此外，Romer模型强调了
知识积累的重要性，认为其实经济增长的决定性因素，是一个将技术变化完全内
生化的增长模型。但是，Romer 模型也有缺点：它将制度理解为经济增长的外生
因素，忽视了制定背景对经济增长的意义。
Lucas 模型和 Romer模型不同，它通过内生化人力资本来解决新古典增长模
型中的相关问题。Lucas 模型的显著特点是设立了专门的生产函数来表示人力资
本的形成和积累，并且认为由人力资本外部效应所带来的递增收益推动了经济持
续增长。但由于人力资本的数量无法测度，因而只能解释一部分总体经济行为。
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